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Señores  miembros  del  jurado: 
 
         Dando cumpliendo a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo 
para elaborar la tesis de Maestría en problemas de aprendizaje, se presenta el 
informe del trabajo de investigación denominado Relación entre actitudes 
científicas y habilidades en el área de ciencia tecnología - ambiente en  
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.N°0025-Vitarte - UGEL 
06, 2012. 
 
         El propósito  de la investigación fue proporcionar a los docentes, información 
valida sobre la relación de las actitudes científicas  y las habilidades en el área de 
ciencia tecnología y ambiente CTA con la finalidad de comprender mejor esta 
problemática que afecta a la población escolar del nivel secundario, y que sirva de 
sustento para que las autoridades educativas decidan implementar acciones 
dirigidas a mejorar las condiciones en las que se produce el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El informe se ha estructurado en cuatro capítulos, de 
acuerdo al protocolo: 
         -Problema de investigación 
         -Marco teórico 
         -Marco metodológico 
         -Resultados a los que se unen los anexos 
 
        Dado el alcance que pretende el estudio, requiere ser evaluado, por ello se 
pone a su disposición a la espera de sus contribuciones. 
 
Atentamente 
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El propósito de la investigación fue determinar la relación entre actitudes 
científicas y habilidades en el aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución 
educativa N °0025,  de la jurisdicción de la UGEL N° 06 del distrito de Ate. 
 
La investigación básica de nivel descriptivo y de diseño no experimental que fue 
desarrollada mediante un método descriptivo-correlacional, recogió la información 
de las actitudes científicas y las habilidades en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, de una muestra de 124 estudiantes del segundo grado de secundaria, 
mediante el Test estandarizado de Prueba de Actitudes Relacionadas con la 
Ciencia (TOSRA) la cual considera una confiabilidad 0,78 (Frasser, 1982), 
mediante el coeficiente Alfa de Crombach. 
 
El análisis de los datos, permitió establecer la relación significativa y directa entre 
las actitudes científicas y las habilidades. 
 
 

















The purpose of the research was to determine the relationship between scientific 
attitudes and learning skills in the area of Science, Technology and Environment in 
the second grade students of secondary school No. 0025, the jurisdiction of the 
UGELs N°06 Ate district. 
Basic research  of descriptive and non-experimental design that was developed by 
a descriptive-correlational method, information collected scientific attitudes and 
skills in the area of Science, Technology and Environment, of a sample of 124 
second grade students high school by standardized test Test Related Attitudes to 
Science (TOSRA) which considers reliability 0,78 (Frasser, 1982), using 
Cronbach's alpha coefficient. 
The analysis of the data allowed us to establish a direct and significant relation 
ship between scientific attitudes and skills. 
 





















En muchas de las instituciones educativas se cuestiona permanentemente a los 
docentes del área de ciencias descalificándolos permanentemente en la práctica; 
este hecho que se ve confirmado por los resultados obtenidos por los estudiantes 
en los últimos años en pruebas  internacionales y nacionales. Las dificultades en 
el aprendizaje  para desarrollar las actitudes científicas hacia las ciencias están 
muy extendidas. Hasta el 10% de los estudiantes son diagnosticados con una 
discapacidad de aprendizaje en ciencias en algún momento, a lo largo de su vida 
escolar, otro tanto continúan, sin un diagnóstico formal. 
Las dificultades en ciencias son persistentes, y los estudiantes que tienen 
dificultades no pueden ponerse al día con sus compañeros que normalmente 
alcanzan las capacidades determinadas para esta área. Para desarrollar esta 
investigación se tomo como muestra a los alumnos del segundo año de 
secundaria de la I.E.N°0025 de la UGEL06. 
 
Para el análisis de las actitudes científicas para el aprendizaje de las ciencias  se 
tomaron los indicadores del Test de Prueba de Actitudes relacionadas con la 
ciencia (TOSRA). Es en esta etapa donde se pueden identificar predictores clave 
de los resultados futuros que tendrán los alumnos en cuanto a su rendimiento en 
ciencias(Jacobsen, 2005) sin embargo, posterior a esta etapa no se continúa con 
el monitoreo o seguimiento de estas actitudes, provocando que los estudiantes 




El enfoque seguido es el correlacional, ya que se pretende brindar información de 
cada una de las variables en estudio, identificando el grado de relación entre 
ambas. 
El informe de esta tesis se presenta en los siguientes capítulos:  
 
El  capítulo I, está referido al planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo, en los cuales se da a conocer una revisión teórica de cada variable, para 
su mejor comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
 
Esperamos que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en ciencia, tecnología y ambiente que en su conjunto derivarán en la mejora del 
aprendizaje.
